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隋煬帝時期兵制的一個面向 








                                                                                    
 氣賀澤保規，《府兵制の研究── 府兵兵士とその社會》（京都：同朋舍，1999），





























                                                                                    




















                                                                                    




4 參照谷霽光，《府兵制度考釋》（上海市，上海人民出版社，1962），頁 118-127。 



















































                                                                                    
7 參照菊池英夫，〈唐府兵制の成立過程と北衛禁軍の起源〉，《東洋史學》，13
（福岡，1955），頁 61-96。 

















































































































第 4 章「隋衛府制度的確立和軍戶的廢止」，「注 2」：「按左右備身府有折衝、
果毅郎將『掌領驍果』，這指全盤軍事行政和軍事指揮而言，不止於掌領番上








































































18 參照注 17 所引的《舊唐書》，卷 53，〈李密傳〉，頁 2221-2222。另有《資治通
鑑》，卷 185，「武德元年夏四月」條所載：「宇文化及擁眾十餘萬，據有六宮，
自奉養一如煬帝。」，頁 5787。 













































































































                                                                                    
23 谷川道雄，〈北朝末期の鄉兵について〉，《東洋史研究》，20：4（東京，1962），
頁 60-91。參照收入氏著，《隋唐帝國形成史論》，頁 219-257。 














































究── 府兵兵士とその社會》，第 1 章、第 2 章）煬帝欲改變擴




















































頁 44-47。  
28 栗原益男，〈唐五代の仮父子的結合の性格── 主として藩帥的支配權力との
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關係作為結合的必要因素。因此，他們要求身為義父（假父）的
高開道作為全體義兒集團的依靠，共同行動，擁有相同命運，而
高開道盡量平等地給予優厚待遇。栗原益男提出此種假父子結
合，是以假父的家父長專制權力和假子的奴隸無主體性為架構，
這是此時代的一種特色。雖然此種結合的恰當性還有探究的餘
地，但假子作為這個時代的產物，值得矚目。 
從前述高開道集團的義兒，重新回到給使的問題，應特別注
意所處的地位、應完成的任務、面臨的狀況等，兩者在哪方面具
有共通性。若將給使與義兒視作具有相同特性，則可能可以透過
假父子結合的角度，重新掌握煬帝與給使間的關係。 
煬帝與高開道是對立的兩端，但最末期都走上相同的假父子
關係，從煬帝的角度來看，本來是公權力的最高責任者，淪落到
和地方割據勢力相同的地位。同時，隋末唐初的假父子，成為唐
代後半期至五代時期廣泛形成的假父子結合關係先驅。如此發展
由何而來？與當時的時代狀況有何關係？這些問題是往後應重
新檢討的課題。 
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